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ABSTRAK 
 
Pengetahuan Orang Tua Tentang Obesitas Pada Balita di Desa 
Jingglong Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo 
 
 Oleh :  
Yusi Erlis Prastiwi  
 
Sebagian masyarakat masih mempunyai anggapan bahwa balita yang gemuk 
menandakan balita sehat. Adanya tingkat pengetahuan yang rendah merupakan 
masalah yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan seperti obesitas pada 
balita. Setiap tahunnya angka kejadian obesitas pada balita meningkat, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan orang tua tentang obesitas pada 
balita. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jumlah populasi seluruh orang 
tua yang mempunyai balita usia 1-5 tahun sejumlah 144 orang. Jumlah sampel 43 
responden dengan menggunakan  purposive sampling dan pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan skala kualitatif. 
Hasil penelitian terhadap 43 responden bahwa 26 responden mempunyai 
pengetahuan baik, 15 responden mempunyai pengetahuan cukup, dan 2 responden 
mempunyai pengetahuan kurang.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para orang tua yang 
mempunyai balita harus memahami pentingnya gizi dan menjaga anaknya agar 
tetap sehat, dan bebas dari penyakit serta terhindar dari obesitas. Untuk peneliti 
selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut 
tentang peran orang tua tentang dampak obesitas pada balita. 
 
Kata kunci: pengetahuan, orang tua, obesitas, balita. 
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ABSTRACT 
 
Knowledge Of Parents About Obesity In Toddlers In The Jingglong Village 
District of Ponorogo  
 
 By :  
Yusi Erlis Prastiwi  
 
 Most people still have assumption that obese children indicates a healthy 
toddler. The existence of a low level knowledge is a problem that can affect the 
health problems such as obesity in toddlers. Each year the incidence of obesity in 
toddlers increases. This study aims to determine parental knowledge about 
obesity in toddlers. 
 The study design was descriptive. The population were all of parent with 
children age 1-5 year 144 people. The sample size were 43 respondents with 
sampling technique purposive sampling. The data collected with questionnaires 
and data analysis used qualitative scale. 
 The study of 43 respondents that 26 respondents have good knowledge, 15 
respondents have enough knowledge, and 2 respondents have less knowledge. 
 From these result it can be concluded that the parents have toddlers must 
understand the importance of nutrition and keep their children in order to remain 
healthy and free of disease and avoid obesity. For further research in needed to 
develop this research further about the role of parents about the impact of obesity 
in toddlers. 
 
 
Keywords: knowledge, parents, obesity, toddlers. 
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